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Resumo: A elevada carga tributária e a complexidade da legislação no Brasil, tornam a 
adequada escolha do regime tributário uma questão de sobrevivência. É de grande 
importância para a saúde financeira de qualquer empresa, pois quanto menos o 
empresário gastar com tributos, mais ele poderá investir e alavancar o seu negócio, 
aumentando assim a sua lucratividade. Diante disso, este estudo teve como objetivo 
demonstrar qual o regime tributário mais benéfico para uma empresa do setor de 
Transporte Rodoviário de Cargas. Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva, por meio 
de estudo de caso e análise quantitativa. Após os cálculos dos impostos, e a análise do 
comparativo tributário, o estudo evidenciou que a empresa está enquadrada no regime de 
tributação correto, ou seja, no Lucro Presumido, pois esta é a forma de tributação menos 
onerosa para o recolhimento dos tributos, impactando nos resultados e na otimização dos 
recursos financeiros. Sendo assim, este artigo, reforça a necessidade de as empresas 
manterem sempre um planejamento tributário que permita licitamente diminuir ou até 
mesmo eliminar tributos, afetando de forma direta, sua competitividade no 
mercado.      
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